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S ERDANG: "TIdaksang-
ka pulakami anak-ber-
anak boleh menamat-
kanpengajianserentak.
Namun, apa yang penting
sayaingin membericontoh
terbaikkepadaanakusiadan
status seorang ibu tidak
menghalanguntukmenimba
ilmu.
"Memangcabaranbuatsa-
yauntukmeneruskanpenga-
jian terutamaapabilasudah
20 tahunmeninggalkanpe-
lajaran tetapi ia dilakukan
demimemajukandiri.Mujur
keluargamemberisokongan
padudanbegitumemahami
cita-citasaya,"katapenerima
Ijazah SarjanaPentadbiran
Perniagaan,AzidaAbd Aziz,
46,padaMajlisKonvokesyen
Universiti Putra Malaysia
(UPM) ke-31, di sini, se-
malam.
Dia yangsebelumini ber-
khidmatsebagaiakauntandi
Jabatan Akauntan Negara,
meraikankejayaanitu ber-
samaanaksulungnya,Mohd
SyahimJamsari,21,yangme-
nerimaDiplomaSainsKom-
puter.
Mohd Syahimberkata,se-
mangatditunjukkanibunya
menjadi pendorong serta
contohbagimeneruskanpe-
lajarankeperingkat,inggi.
"Sikapibu itu secaratidak
langsungmenjadikankami
adik-beradikbersainguntuk
meneruskanpengajiankepe-
ringkatpalingtinggi.
"Diharapiamenjadicontoh
kepadaadiksupayameletak-
kankeutamaanterhadappe-
lajaran,"katanyayangmem-
punyaiduaadik.
Majlis konvokesyenyang
berlangsungselamalimahari
bermulaSabtulalu,menyak-
sikanseramai7,949graduan
menerirnaijazah dan dip-
loma masing-masingdalam
pelbagaibidang.
Seramai 136 daripadanya
menerimaijazahdoktorfal-
safah (PhD), ijazah sarjana
(996), ijazah sarjanamuda
(6,117)dandiploma(700).
Sementaraitu,Azidamem-
beritahu biarpun pelajaran
menjadiperkarautamayang
dititikberatkan dalam ke-
luarga,iatidakbermaknadia
dansuamitegasdalammem-
bentuk anak-anakke arah
kecemerlangan.
"Memangpelajaranituper-
karanomborsatutetapime-
rekatidakditekankansema-
ta-matauntuk belajar.Ada
masa merekaakan belajar
danbermain,bukanlahmen-
jadi ulatbukusaja,"katanya.
BANGGA ...Azida dan Mohd Syahim meneliti ijazah dan diploma masing-masing
sambi! diperhatikan suami, Jamsari Tamsir selepas majlis konvokesyen, semalam.
